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l lenguaje en el ser humano es la base de la comunicación, por lo que es necesario conocer bien sus 
características para identificar las posibles alteraciones que puedan surgir durante su adquisición y 
desarrollo.  
Durante los primeros años de vida, el bebé de forma innata se comunica con los adultos mediante sonidos, 
movimientos y gestos; con el paso del tiempo, irá interactuando con su medio sociofamiliar y reproduciendo 
los sonidos que escucha y que serán la base para la adquisición de su lenguaje. 
Podemos decir que un trastorno o alteración del lenguaje es cualquier dificultad que afecte a la recepción, 
comprensión y elaboración del discurso comunicativo según las reglas de la comunidad lingüística a la que 
pertenece. 
Las causas de un trastorno o alteración del lenguaje son numerosas, aunque normalmente se deben a varios 
factores que confluyen en un mismo periodo de tiempo y suelen llevar asociadas otras dificultades como el 
aislamiento del alumno o un bajo rendimiento escolar. 
Las causas de un trastorno del lenguaje pueden ser orgánicas, funcionales, psicológicas, endocrinas o 
ambientales. 
Dentro de estos trastornos del lenguaje, podemos distinguir los trastornos del lenguaje oral y los trastornos 
del lenguaje escrito. 
En este caso, nos vamos a ocupar de prevenir y trabajar las alteraciones que puedan surgir a nivel oral, 
realizando actividades para el control de la respiración y del aire a la hora de hablar de forma adecuada, 
también los movimientos de la boca, lengua y labios para pronunciar de manera correcta, así como trabajar la 
atención y la relajación para mejorar tanto el rendimiento académico como personal. 
Destacar que cada niño/a tiene su propio ritmo de aprendizaje, por lo que es importante conocer los signos 
de alarma que debemos observar para reconocer cuando algo no va bien: 
 Que el niño/a, en los primeros meses de vida no balbucee. 
 Que entre el primer y segundo año no entienda frases sencillas y no hable de forma espontánea. 
 Que a los dos años no pronuncie palabras que se parezcan a las que quiere nombrar.  
 Que a los tres años y medio no se le entienda lo que dice. 
E 
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Debemos discriminar también otros factores importantes para alertarnos como: 
 ¿Comprende lo que le decimos? 
 ¿Hay algún déficit en los órganos de fonación?  
 ¿Puede el niño estar sufriendo algún problema psicológico que influya en la adquisición del lenguaje? 
 ¿Su nivel de inteligencia es suficiente para comprender lo que le dicen? 
 ¿La estimulación que recibe de su ambiente es suficiente?  
 ¿Es posible que exista alguna lesión sensorial o neurológica? 
DISFONIA 
Puede ser crónica o transitoria. La disfonía es un trastorno o alteración del timbre de la voz que se debe a un 
funcionamiento prolongado de la voz que fatiga los músculos o por algún trastorno orgánico. 
DISLALIA 
Es un trastorno o alteración en la articulación de los fonemas o sonidos: ya sea porque se omiten o porque 
se sustituyen por otros. Existen varios tipos: 
 Evolutiva: propia del desarrollo evolutivo, ya que el niño/a está en proceso de adquisición del lenguaje y 
los errores se van corrigiendo progresivamente. 
 Funcional: no existe causa física ni orgánica. Hay varios tipos de errores: de sustitución, de omisión, de 
inversión  y de distorsión. 
 Audiógena: la alteración en la articulación se debe a una deficiencia auditiva. 
 Orgánica: la causa está en los órganos del habla (disglosia) o en una lesión cerebral (disartria). 
DISFASIA 
Su definición no está clara. Se diagnostica así a niños/as con un trastorno severo del lenguaje, tanto de 
comprensión como de producción, cuya causa no se explica por problemas sensoriales, intelectuales, 
neurológicos...  Suelen asociarse a otros trastornos como atención dispersa, aislamiento... 
AFASIA 
Es un trastorno del lenguaje a causa de una lesión cerebral después de que el individuo haya adquirido el 
lenguaje.  Hay diferentes tipos según la localización de la lesión. 
DISFEMIA 
Consiste en la dificultad de mantener la fluidez normal del habla, dando lugar a la repetición rápida de 
sonidos y/o sílabas, provocando bloqueos al intentar pronunciar una palabra (conocido coloquialmente como 
tartamudeo) 
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 Suele acompañarse de otros movimientos del cuerpo como parpadeos, muecas, balanceos, guiños... 
para encontrar ayuda y superar el bloqueo verbal.  
 Suele desaparecer espontáneamente en la mayoría de los casos; responde a una tensión propia de entre 
los dos y los cinco años (edad en que suele aparecer). 
 No debemos inquietarnos sino darle confianza e intentar relajar su tensión.  
 Los tartamudos no siempre tartamudean; pero una vez se ha iniciado el trastorno, saben con antelación 
qué palabra les causa el problema, lo cual  puede provocar aún más ese rasgo.  
 La actitud apropiada es ignorar el tartamudeo temprano del niño/a, pues cuanta más conciencia tenga 
éste de su tartamudez, es más frecuente que el problema empeore. Le hablaremos correctamente, con 
paciencia, sin terminar las frases que empiece, ni interrumpirle. Favorecer un clima de tranquilidad y 
relajación cuando hablemos.  
 Si el caso es grave o no mejora con el tiempo, debemos buscar la ayuda de algún especialista infantil.  
FARFULLEO 
Alteración en la fluidez del lenguaje, en la que el niño habla a gran velocidad, articulando 
desordenadamente.  A veces se confunde con la tartamudez. 
ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN Y SOPLO 
1. “ EL CIRCUITO”  
Construimos un circuito con un tablero de chapa, para qUE una pequeña bola de pim pon recorra el circuito 
que marquemos con la única ayuda del niño que tiene que ir soplándola para ir marcando todo el circuito (el 
soplo se hará a una distancia corta para que el niño pueda controlar mejor el soplo) 
2. “BOLOS” 
Cogeremos varias botellas de plástico de agua vacías (pequeñas), y las podemos pintar con rotuladores 
especiales para plásticos o ponerles tiras de esparadrapo de colores para hacerlos atractivos a la vista. 
Podemos poner varios tamaños de botellas, y el niño tendrá que tirar el máximo número de botellas de un solo 
soplido. La dificultad del ejercicio se va haciendo mayor y podemos ir aumentando el tamaño de las botellas 
para que el soplido sea cada vez mayor. 
3. “EL POMPERO” 
Se trata de llevar un pompero a clase y que la maestra les demuestre a los niños cómo se hacen las pompas 
de jabón soplando de diferentes formas. Después y de uno en uno tendrán que ir soplando y haciendo pompas 
de diferentes tamaños. De este modo, los alumnos tendrán que ser conscientes en cada momento de la 
intensidad del soplo, viendo lo importante que es soplar más o menos fuerte para producir pompas. 
4. “EL GUSANITO LOCO” 
Los niños tienen que ir soplando una pelota de pim pon a lo largo de todo el circuito, que es un gusano de 
muchos colores. La actividad consistirá en ir intentando que la pelota no se salga de los límites del dibujo del 
gusano. Este gusano tendrá varias curvas en forma de “S” para hacer la tarea un poco más divertida. Cuando a 
un niño se le sale la pelota del circuito le pediremos que vuelva a empezar, intentando controlar mejor el 
soplido para moverla sin que se salga de los límites del gusano. 
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5. “SOPLIDOS” 
Hacemos entre todos muchos papelitos rasgando papel de seda de colores y los dejaremos sobre una mesa. 
Después, por parejas se irá realizando la actividad, que consiste en que un niño sople con una pajita los 
papelitos de uno en uno y el compañero sujetará un plato al otro extremo de la mesa. El que va soplando los 
papeles tiene que intentar que lleguen el máximo número de papeles posible dentro del plato soplando por 
medio la pajita. La pareja que más papeles logra colocar en el plato será la ganadora.  
6. “SUPERPOMPAS” 
Llenamos medio un vaso de plástico con agua y jabón, y les damos una pajita a cada niño junto al vaso. El 
juego consiste en soplar por la pajita dentro del vaso hasta que éste se llene de burbujas y se salgan por arriba. 
7. “ LAS MEDALLAS” 
Hacemos varias medallas con cartulinas de dos colores diferentes, por ejemplo puede ser la cara roja y el 
anverso amarillo, y las colgamos de un hilo unas al lado de las otras, haciendo una especie de collar. El juego 
consiste en conseguir que todas las medallas se queden del mismo color por medio de los soplos que los niños 
les van dando. Gana el alumno que consiga ponerlas todas del mismo color en el menor tiempo posible. 
8. “EL GLOBO” 
Les pedimos a los alumnos  que hagan grupos de cuatro en cuatro o de cinco en cinco, según el número de 
alumnos que hayan en la clase. Tienen que tumbarse en el suelo boca arriba con las cabezas juntas. Entonces 
hinchamos un globo por cada grupo y lo echamos al aire. Cada grupo tiene que intentar que el globo no caiga al 
suelo utilizando solamente los soplidos de todos los miembros del equipo para evitarlo. 
9. “LAS BOLAS LOCAS” 
Para realizar esta actividad, haremos grupos de cinco alumnos y en el suelo pintaremos dos rayas que se 
vean claramente. Los niños tendrán que ir de un extremo a otro de la raya soplando mediante una pajita una 
pelota de pim pon, hasta que consigan hacer que la pelota vaya y vuelva un total de cinco veces sin salirse de 
ellas. Si la pelota se sale, hay que volver a empezar la carrera. Se puede aumentar la dificultad de la actividad 
pintando un circuito con obstáculos o con varias curvas que tendrán que superar. 
10. “LOS SUPERGLOBOS” 
En este juego, repartimos a cada alumno un globo con una válvula antiretorno, y de lo que se trata es que 
vayan llenándolos de aire muy poco a poco, porque la actividad trata de intentar hacer el globo más grande de 
todos sin que éste se explote, puesto que si esto ocurre el alumno queda eliminado. Ganará aquel alumno que 
consiga hacer el globo más grande sin haber explotado.  
11. “LOS HUEVOS” 
En una media huevera de cartón, ponemos una pelota de pim pon, y los niños tienen que tratar de que la 
pelota vaya de un agujero a otro de la huevera sin que se salga la pelota de la huevera. Esto es una actividad 
compleja, porque hay que soplar bastante fuerte para que la pelota coja el impulso necesario y pase de un 
lugar a otro pero sin salirse. Para realizar la actividad se les dará dos o tres minutos de tiempo. De este modo 
los niños aprenderán a controlar  la intensidad de cada soplo para ganar la partida. 
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12. “GOL” 
Le pedimos a los niños que junten todas las mesas de forma frontal y que se pongan de dos en dos. A 
continuación les damos a cada uno dos vasos de plástico con los que tendrán que hacer una portería ficticia 
delante de cada uno. Les damos una pelota de pim pon por cada pareja y de lo que se trata es de que marquen 
gol en la portería del contrario, solamente soplando la pelota. El contrario intentará evitarlo también con sus 
soplidos. Cuando acaba el juego, habrá ganado aquel alumno que tenga más puntos. 
13. “EL GUARDIA” 
Repartimos un pito a cada alumno y en la pizarra escribimos un número y una señal de fuerte o flojo, y 
también largo o corto. La maestra les pide que se conviertan en guardia urbano y que con el pito hagan lo que 
les indica en la pizarra en cada momento. Por ejemplo 3 pitidos fuertes pero cortos, dos soplidos flojos pero 
largos, un soplido fuerte y largo... 
14. “LAS CARTAS” 
Repartimos una carta de una baraja cualquiera al grupo de alumnos, que se tienen que colocar en círculo, y 
aspirando hacia adentro tienen que sujetar la carta y pasarla a su compañero de la derecha, que tiene que 
recibirla e intentar pasársela al de al lado, aspirando hacia adentro para que no se caiga. Al que se le cae queda 
eliminado. 
15. “LA CARRERA” 
Se trata de hacer carreras con pelotas de pim pon pero solamente soplándolas. Se hará un mini circuito 
sobre las mesas de la clase juntas, incluyendo obstáculos que pueden ser borradores, sacapuntas, lápices... y 
delimitando los bordes del circuito con esparadrapo de plástico. Los niños tendrán que ir de uno en uno 
soplando su pelota en el mínimo de tiempo posible, y la maestra irá anotando las marcas para descubrir al final 
quién ha sido el ganador que ha logrado llegar a la meta en el menor tiempo posible. 
16. “QUIEN SOY” 
La actividad trata de ir soplando por diferentes tipos de instrumentos que la maestra habrá traído a clase, 
para ir reconociendo que cada objeto tiene un sonido diferente, como el silbato, el pito, la flauta normal, la de 
émbolo, la armónica, el clarinete, la trompeta… A continuación saldrán de uno en uno a la pizarra y detrás de 
una tela o cartón, tocarán uno de los instrumentos anteriores que los compañeros deberán adivinar. 
17. “BURBUJAS” 
Se les dará a todos los niños un vaso de agua y una pajita, por la que tendrán que soplar para hacer burbujas 
de varios tamaños, e ir observando que al soplar más rápido las burbujas son más abundantes y pequeñas y al 
hacerlo más despacio son más grandes y escasas. 
18. “AL SUELO” 
Cada niño tendrá un globo y tendrá que hincharlo como quiera, puede ser más grande o pequeño, al gusto 
de cada uno. Tendrán que ir recorriendo el aula soplando cada uno su globo, y cuando la maestra lo diga, 
intentarán que los globos de los compañeros vayan al suelo gracias a los soplos que ellos les irán dando. Los 
compañeros evitarán que su propio globo caiga al suelo soplando con fuerza. 
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19. “CANASTA” 
Los niños se colocarán en grupos de tres o cuatro y se repartirán los globos que les dará la maestra. 
Colocaremos dos canastas en un extremo de la clase y la actividad trata de que canasten sus globos solo con la 
ayuda de sus soplidos. Los niños formarán filas y cada miembro del grupo relevará al que ya haya canastado su 
globo. Ganará aquel equipo que antes consiga canastar  los globos de todos los miembros de su grupo. 
PRAXIAS DE LA LENGUA 
1. “LA RULETA TURURETA” 
Tendremos una ruleta en la que habrá muchos dibujos de niños haciendo diferentes praxias con la lengua. 
Cuando le llegue el turno a cada uno, tirará de la ruleta y donde ésta se quede parada, el alumno tendrá que 
hacer exactamente la praxia que le ha tocado. Si lo consigue, todos los compañeros aplaudirán imitándole. Si 
no lo consigue, tendrá que intentarlo de nuevo, viendo el modelo en su profesor. 
2. “BUSCA LA PAREJA” 
La maestra reparte en la alfombra una serie de cartas. Los alumnos estarán sentados en círculo y las cartas 
se pondrán en el centro. Cada alumno levantará una carta y tendrá que ir levantando las otras hasta que 
encuentre la pareja. Cuando tenga las dos cartas iguales tiene que hacer la praxia de la lengua que le haya 
tocado. Si la hace bien, las cartas se eliminan del interior del círculo, y si no es así, se vuelven a poner dentro 
para que otro compañero la vuelva a sacar. 
3. “EL ESPEJO” 
Los alumnos se colocan en parejas y uno de los dos tiene que hacer de espejo. Cuando el compañero vaya 
haciendo praxias con la lengua, el espejo tiene que repetirlas a la vez, como si de un espejo se tratara. Pasados 
dos minutos, el papel del espejo cambia al otro compañero de la pareja que será quien debe imitar esta vez al 
otro. 
4. “EL SACO” 
La maestra pondrá dentro de un saco un conjunto de cartas con diferentes praxias. Los niños tendrán que ir 
saliendo uno a uno y sacando una carta del saco. Cuando vean la praxia que les ha tocado tienen que hacérsela 
a sus compañeros, y éstos la tienen que imitar. Si la hace correctamente, el niño se sentará, y si no la hace bien, 
tendrá que sacar otra carta del saco para volver a intentarlo. 
5. “LAMIENDO” 
La actividad trata de que todos los alumnos deben ponerse por parejas, y uno al otro miembro de la pareja 
tendrá que ponerle mermelada, cacao o nata, (lo que prefiera cada uno) alrededor de la boca, repartido en 
varios puntos, como encima del labio, debajo y una pincelada a cada lado. Los niños tendrán que lamer el 
alimento sin más ayuda que su propia lengua. Cuando lo logre, se cambia el papel al otro miembro de la pareja. 
PRAXIAS DE LABIOS 
1. “EL BOTÓN” 
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Les damos un trozo de hilo a cada alumno y un botón. Ellos tienen que hacerle un nudo al hilo para que no 
se caiga el botón y dejar el botón colgando. Se trata de que sujeten el hilo entre los labios, y solo con los labios 
que vayan recogiendo el hilo poco a poco hasta que atrapen el botón con la boca. 
2. “LA OCA LOCA” 
En esta actividad usaremos un tablero de la oca, pero en el cual habremos puesto praxias de labios. Los 
alumnos tienen que jugar con las mismas normas que el juego de la oca, pero cuando su ficha caiga en una 
casilla en que hayan praxias las tienen que hacer bien para seguir jugando De lo contrario, serán eliminados. 
3. “LA CAJA” 
Esta actividad consiste en que la maestra pondrá dentro de una caja una baraja de tarjetas de praxias hechas 
con la boca. Cada alumno tendrá que agitar bien la caja y sacar una de las tarjetas. Entonces  tendrá que 
enseñársela a todos sus compañeros para que éstos le imiten de forma correcta. 
4. “COPIANDO” 
Nombraremos encargado del día a un alumno del aula y todos los compañeros tendrán que copiar las 
praxias de los labios que él vaya realizando, siguiendo las pautas que en cada caso dará la maestra. Se irán 
haciendo praxias diferentes y los que no consigan hacerlas bien tendrán que inventar una nueva para todo el 
grupo.  
5. “LABIOS FUERA” 
Les pondremos a cada alumno un lápiz entre los labios, que tendrán que sujetar únicamente con la ayuda de 
sus propios labios. De esta forma, tendrán que hacer una carrera hasta la meta marcada sin que se les caiga el 
lápiz. Para aumentar la dificultad de la actividad, podemos ponerle obstáculos al circuito donde realizarán la 
carreta como por ejemplo mesas, sillas, compañeros… que les obliguen a moverse realizando curvas o en 
círculos y que hagan más difícil mantener el lápiz entre los labios.  ● 
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